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Andrássy luat la vale... 
(*) Ne aducem aminte cum ziarele gu­
vernamentale căutau să apere proiectul 
monstruos al contelui Andrássy invocând 
câte un articolaş ce agenţii plătiţi reuşeau 
să strecoare în câte un ziar străin de a 
doua şi a treia mână. Ba cereau părerea a 
täte unui bărbat politic din străinătate, care 
în necunoştin\ă de cauză dând dreptate 
oligarhilor reacţionari, era slăvit în presa 
maghiară. 
N'au putut însă nici miniştri maghiari 
nici ziarele lor să invoace vre-un ziar mare 
european în favorul dreptului de vot 
plural. In desperare Andrássy a recurs 
iz trucul gazetăraşilor dela ziarele de sen­
zaţie şi fără scrupul: s'a provocat la lucruri 
neîntâmplate. A spus că într'o convorbire 
ce a avut-o cu el lordul Asquith a aprobat 
votul plural. Un neadevăr acesta, care a 
atras dupa sine o straşnică desminţire a 
lordului... ln altă ţară asta ar fi costat pe 
ministrul prins cu minciuna — retragerea 
în viaţa privată. In viaţa publică maghiară 
cu o minciună mai mult ori mai puţin, nu 
importă. 
Ruşinea cea mare 1-a ajuns acum pe An­
drássy. Revista » Huszadik Század* s'a a-
úmat adică celebrităţilor europene, cerân-
àu-k parerez asupra proiectului de reformă 
г YÜ\ Andrássy. 
>0 astfel de rejcrmâ— scrie profesorul 
wnverofttt Emil Reich dela Viena — tre­
buie să te rtvolte ţânâ în adâncul sufle­
tului*. 
Şi mai aspru e Gabriel Séailles, profesor 
Ia Soi bona. Eminentul profesor parizian 
scrie : 
»Reforma guvernului ungar e o colecţie 
de reforme hipocrite, al căror scop e să 
despoaie poporul de votul universal. Multe 
greutăţi şi multe nedreptăţi — cari stârnesc 
numai ură — ar dispărea dacă Ungaria 
s'ar şti hotărî să abandoneze »ideia naţio­
nală*, primind în schimb ideia statului mo-
dtrn în care toţi ceiâţtnii sunt egali*. 
Tot un francez, Yves Guyot, care de alt­
fel este un sdversar tenace al socialismului, 
scrie, privitor la proiectul lui Andrássy: 
» Votarea pe faţă însemnează sclavia vo­
tanţilor*. ! 
Academicianul francez Alfred Fouillé scrie 
şi el : 
» Votarea pe faţa e un mijloc de terori­
zare odios t. 
Englezul Wallaee, ceîebru sociolog scrie: 
«Reforma complicată alui Andrássy e o 
mare nedreptate proprie să dea naştere la 
nenumărate аЬыгигі*... 
» Huszadik Század* înşira o mulţime de 
păreri de felul acesta, tot de ale celor mai 
mari şi mai necontestaţi învăţaţi ai Europei. 
Andrássy nu este înîă emul care să se 
încurce. Cinizmul care-1 caracterizează îl 
face să înfrunte şi osânda acestor celebri­
tăţi, zicând că ei nu cunosc lucrurile din 
Ungaria, deci nu sunt competenţi să ju­
dece... 
Chiar »Az Újság* este indignat de tu­
peul contelui şi esclamă (în numărul dela 
27 c ) : »Dar când nainte de aceasta cu 
două luni el s'a provocat la politiciani 
străini, între ei şi lordul Asquith. cel cu des-
minţirea, ciri au dat păreri favorabile plu­
ralităţii, atunci n'a zis că străinii sunt in­
competenţi să judece.,.* 
Cele publicate de » Huszadik Század* fac 
de altfel mare impresie în lumea politică. 
Ziarele socialiste şi democrate le dau cea 
mai largă publicitate şi importanţă. Presa 
străină (din toate statele) desigur nu va în­
târzia să reproducă şi ea părerile atâtor 
celebrităţi şi făcând comentarul cuvenit, nu 
vor omite să condamne şi ele politica o-
dioasă a reacţionarului oligarb, care şi acum 
crede, că feudalismul se poate perpstuà la 
infinit... 
Cauzei democrate revista din Budapesta 
a făcut bun serviciu prin ancheta sa. Ori­
cât adică ziarele coaliţiei se feresc să amin­
tească de părerile atâtor învăţaţi străini, 
când se va desbate în cameră proiectul lui 
Andrássyi, lumea ungurească, cercuită între 
zidurile perversităţii presei kossuthiste tot 
va afla despre ceeace zice lumea mare, 
căci şi deputaţii noştri şi cei maghiari, a-
mici ti democratismului, desigur vor pro­
fita de ocazie şi-i vor da Iui Andrássy în 
cap cu părerile puţin măgulitoare ce au de­
spre dânsul învăţaţii iluştri ai atâtor na­
ţiuni mari. 
Andrássy va înfrunta el şi asta, iar ma­
me lucii săi vor vota... Din osânda lumei 
mari se va făuri însă arma cu ajutorul că­
reia se va dărâma odată şi odată ruşinoasa 
domnie de clasă cărei Andrássy vrea să-i 
mai pună o proptea. 
FOIŢA ZIAfcL'lUi »TBIBUMAt. 
Din valurile viefii. 
De loan Slavici. 
(Urmare.) 
In gândul lor Bucur erà tot băiatul co firea 
doioasă, care nn erà ln stare să facă nimănuia 
nici cel nsai mic r in , dar năvalnic şi uşuratic, 
ţi nu odat&'şi zicea Gheorghe, că e oa rinul bun 
ii tare când ae află tn fierbere. 
Ceeace li supăra pe Ghecrghe ai pe Bucura 
eră, oă tocmai acum II adusese paza eea rea pe 
la dinşii pe Ilie, care, aflând cele petrecute, Ii 
plângea, că n'au dus, cum zisese el, copilul Ia 
secţiune, ti l-au creecut, ca ia Ie amărască 
zilele. 
Nu le erà chiar nici de aceasta, dar se temeau, 
eă el o ià i vorbească şi Ini Bucur tot aşa. 
Aşa s'a ţi Întâmplat. In adevăr Ilie au aştepta 
decât să-1 prindă într'un colţ pentru ca să-1 iee 
de icurt «i să-1 înfrunte. 
„Bine, măi, — îi zise — mai ai ta obraz de 
om?!... Bieţii ăştia de oameni, care te-au adu­
nat de pe uliţă ţi an muncit ca ia te crească, 
ia na aibă decât amar pe urma ta ? 1... 
Bucur îi zise ln faţă. Cum l-au adunat de pe 
oliţa ? ! — Nu-şi ştia el actul de naştere, dovadă 
neîndoioată dată de ofiţerul stării civile din 
capitală ? I 
„De geaba rîii — urmă Iile — că en ştiu ce 
vorbesc. Am fost acolo când te-au găsit pe trep­
tele bisericii Schitu Mtgurenii şi eu «uni unul 
dintre cei doi oameni pe car© i-a dna ca dâaunl 
l t primărie ca martirii când s'a dus să spună 
că te-a născut Bucura lui. Nu eşti copilei lor, 
nu — şi te înşală când îţi epun că eşti". 
Bucur se cutremură fn toată fiinţa lui şi se 
făcu alb Ia faţă. 
Nu putea încă tă creadă ceeace li apun;à Ilie, 
dar ti eră destul că o spune cineva şi o şi ere le 
pentru ca într'o clipă să i-se înfăţişeze lumea 
cu totul altfel de ssum o stinse mai înainte, şi 
cea dintâi pernire a lui eră să-1 lovească In cap 
pe acest cineva, oa că n'o mai spună. 
Nu putea B'O creadă, dar ln curând na se mai 
îndoia şi-i venia să-şi iee lumea în cap. 
Cum 1 ? — Osmenii aeeia, cărora na li e nimic, 
oare i-ao adunat de pe uliţă, cari au ostenit atât 
pentru dflneul şi-an adus atâtea jertfe şi pe cari 
el ds. atâtea ori ţi atât de greu i-a mâhnit, ei 
nici chiar în clipele de amărăciune n'aa scăpat 
fie chiar şi numai o vorbă cu înţeles îndoiov, 
at&t de mc't an ţinut eă nu-1 j 'gcescâ. — Eară el !? 
Acum întâia oară în vteţa u i şi-a dût *eamă 
ce va tă zică iubirea de oameni, despre care i-se 
vorbise atăt do adese-ori în şcoală. 
„0, nn! — na din simţământ de datorie, ci 
din cea mai санШ iubire au făcui ei ceeace aa 
făcut şi-au răbdat şi nădăjduite", — îşi zise ei 
şi plânsul îl podidi. — Şi dacă o face aceasta 
cel ce nu ţi-e nimic, ce nu e în staro să facă 
cel rânduit de Dumnezeu |*ă-ţi fio părinte tru­
pesc 1? — adaogă el acoperindu-şi faţa ca amân­
două manile. 
„O ! — zlee iar ca glanai înecat, — înspăi­
mântător de nenorocită trebuie să fi fost femeia, 
cere ir.' -, rasant, ;«ntruca să-şi Iapede copilul, 
pe care alţii 1 ш mat cu alâts iubire îa purtarea 
lor da grijăI й 
A fost scurtă această isgadnire suflsteasă, dar 
ln ea s'a pierdui veselia sbordalnicâ a vieţii lai. 
Ca sfială religioasă ee apropia de aloi înainte 
de părinţii Ini sufleteşti, şi cel mai statornic 
gând al ini erà să le îndulcească viaţa. No putea 
să-şi înehipuiască ispită atât de mare, ca să în­
frunte când se gftüdia o'ar mâhni pe părinţii săi 
dao'ar săvîrei fapta, spre oare se simţia împins, 
nici bucurie atât de mare, oa să ш fie înecată 
de duioşia oe-1 cuprindea gandinda-se la nespaia 
nenorocire a femeii ce l'a aàscat: 
„Na ţi-am spus eu, c i are *ă se potolească ! ?" 
— grai Gheorghe nitându-se îs ochii Buosrei, 
caro ee umeziaa totdeauna când vorba renia Ia 
băietul ei. 
Tot aşa zicea şi d ! Nedeîcn, care peste câte­
va săptămâni Ii se iăucta tuturora, ce giuvaier a 
scos el din dşemăţaial dela ebor şi eră fericit 
când putea s ă i spână cui-va, cum a făeut dela 
scăpat pe Bucur dela pieira sigură. 
„Să ştii, Domnule, cum să-I iai şi cam să-1 ţii 
de scur;, — zicea el, — nici prea-prea, nici 
foarte fsarie, — aşa mire ele, — mai oa binele, 
mai ca asprimea. Ai fi crezut, oă azi mâne a-
junge la serviciul de antropometrie, şi 1 vezi 
acum ? — îţi place ? — Ea mă bnonr mai alea 
de bieţii lui de părinţi, cari ваші oameni simpli, 
dar foarte cam se cade." 
Şi nu exagera d 1 Nedolon: ia sdavăr m uit ar fi 
trebuit să п ш găseşti un băiat cam aşa dintr'o 
dată se făcuse Bucur. 
Msi і вШп şi msi âutftia erà da o curăţenia 
chiar şi la bărbieri de tot rară, — poleit ai fi 
Pntot să zici. (Va urma). 
Pm. 2 » T R ! B U N A * 29 Dec n. 1Ш 
In c o n t r a A u s t r o Ungar ie ! . Uniunea diplo­
maţilor şcoalelor superioare de comerciu din Ro­
mânia a ţinut Sâmbătă seara în localul său din 
Bucureşti o şedinţă, în care dt. Tdranu a vorbit 
despre „leacul dragostei Anstro-Uagariei". 
* 
Teroarea domniei şoviniste. * Za­
stava < din Neoplanta aduce ştirea că filele 
acestea au fost deţinuţi mai mulţi ţărani 
sârbi subt pretext că au luat parte la 
propagandă pansârbească... In realitate 
toată pina ţăranilor este că au cetit tiare 
şi broşuri sosite delà Belgrad. 
Şi cu toate acestea laşa Tomici şi soţii 
săi »radicali« mai fac curte — kossuthi-
stilor ? 
> 
Ori îşi vor luă avânt şi vor interpelă — 
cel puţin atâta — guvernul ? 
E vădit anume că procurorii kossuthi-
stului Günther prigonesc mai grozav naţio­
nalităţile decât toate guvernele de până 
acum. 
„ H a r t a jus t i ţ ie i« . Subt acest titlu ziarele 
ungureşti aduc şutea că în tipografia Bayer Ro­
bert din Budapesta, Dittricb József (tot ungari ve­
ritabili) va scoate o hsrtâ (mapă) я justiţiei un­
gureşti... 
Complectă ar fi ?nsă această hartă numai când 
s'ar arăta şi condamnările naţionalităţilor Întâm­
plate Ia. tribunalele ungureşti... Dacă n'are datele, 
necesare, di Dittrich n'are iesât sa consult» „Cal-
vartii" (a-ral 1—3) apàtût îa „Tribana". Iar dacă 
na ştie romftueşte, servim ca exemplare în limba 
germană, limba maternă, deufgtir, a dlui Dittrich. 
Cu acest adaos, h<rsa ar fi completă. 
C o n v e n ţ i a ca R o m â n i a . Ziarele dra Bucu­
reşti publica următoarea telegramă din Viena : 
D'n sursă sbsokl competentă m &ûi eă îa 
conferinţa de alaltăieri ia cară a luat parte şi 
primul ministru cngsr Wékerle, s'a vorbii; şi des­
pre Încheiere» eonvccţlei ea Ro^tâ&ia. 
S'a decis ca tratativele гк fie reluate imediat 
dapă anul nou. 
Delegaţii români sunt aşteptaţi aci imediat dapă 
anal no a. 
să ia pildă delà turci. 
D ă m mai la vale relaţiuni despre şedinţa 
delà 26 c. a par lamentului o toman . 
Fiind numit prezident prin iradeua Sultanului 
(dintre cei trei aleşi de parlament) A'.h «ed Riza 
ocupă scaunul prezidenţia], dopase totala preşe­
dintele de vârstă N&ki îi adace elogii pentra ac­
tivitatea .«sa patriotică. 
Ia vorbirea sa preşedintele Riza spâne, eă 
Înainte ca douăzeci ani, de când a fugii la Paris, 
eră convins, oă într'o zi patria se va deştepţi la 
fericită libertate. Eilo nespus do fericit azi, când 
vede că străduinţa tovarăşilor săi şi înţelepciunea 
Sultanului aa ermî constituţia. Constituţia lasă 
•duce cu «ine grele îndatoriri peatro patrioţi. 
Greutăţi rasri sunt legate şi ds demnitatea сэ 
i-a'a încredinţat. 
Roagă pe deputaţi să fie geloşi, serioşi şt pre­
venite». Işi exprima speranţa, că apucături şi 
obiceiuri rele din uneia parlamente europene na 
se vor m in parlamentul otoman. Părerile şi ju­
decăţile nu-i permis să fie influenţate de osebiri 
de rasă şi de confesiune. Na trebuie să se piardă 
din vedere, oă ceeace se vorbeşte aici, o aade 
îumea oirilizttă întreaga. Тагші trebuie sâ dea 
acum dovezi despre mataritatea lor politică. 
S'au proclamat apoi candidaturile la locurile 
de vicepreşedinţi a'e grecului Arîsidi, albanului 
Nedeib şi arabului Rnhi ei Halda. 
Pentru cât n'ar candida şi alege parla­
mentul unguresc un român ca vice-prezi-
dent, măcar că noi suntem şi mai numeroşi 
şî mai de importanţă în statul ungar, de 
cum sunt, de pildă, albanezii în Turcia. 
C â n d a vorbi t de apucătur i rele din 
» unele Par lamente«, prezidentul Riza s'a 
gândi t d e s i g u r la par lamentul din — Bu­
dapes t a . 
Expozeul lui Iswolski. 
In şedinţa de Vineri a Damei imperiale 
ministrul de externe rus , dl Iswolski, a ro­
stit în sfârşit mult aşteptatul său expozeu 
a s e p r a situaţiei dificila ce s'a creat în ra-
portur i re internaţionale prin anexarea Bos­
niei. Expozeul lămureş te ati tudinea Rusiei şi 
tratează în a m ă n u n t e chest iunea anexări i în 
legătura cu interesele imperialai . Dl Iswolski 
arată motivele pen t ru cari Rusia n u poa te 
ridica protest în contra anexării . Ideea con­
ferinţei internaţionale, lansată de Ras i a a 
ieşit învingătoare şi tot în u r m a stăruinţelor 
Rusiei au intrat în programul conferinţei şi 
compensaţiile pe s e a m a Serbiei şi Muntene­
grului. Asupra acestui expozeu de ecou eu­
ropean, v o m reveni . 
Lwobki începe expunerea sitaaţianii politice 
începând ca extroraul Orient. Aranjamentul aoae-
riüö japonez este o nouă verigă bine venită îa 
lanţa! do arsnjaœsîita internationale în scopul 
menţinerii statului qao pe eoaatele Pasifioalai, 
pftntra asigurarea liberului comerţ internaţional, 
pcîitm salvgardarea integri'; tu şi iadependenţii 
Chinei. Mmiel-nl posta aaigurà оа deplină Insre-
dere oă conapiiaaţioni de ait i oa fel nu «aat da 
aşteptat îa aceasta privinţfc. Aranjamentul snglo-
ru«, oara este complimentai necesar şi natural al 
aranjamentului raso-japoner, şi-a făoat dsja proba 
foarte sori»** în tarbararüe рагзапэ. 
Ia ce priveşte Persia, poitica rasă arc de scop 
de ». menţine raportări..* а з ш а Ь şi istorice şi 
interesele comerţ alai ru<e»c, mai ales în provin­
ciile da aord ale Pernei. Orice violare a inté­
grité ţii şi a mde?er..deniii Persiei şi asoasteoal 
în afaoerílo inierae, este djpsrta Ras;a. Iniă Res-
sisï trsbao sâ ceara ca acolo s l existe o ordine 
pnliticâ soudă. Acest t yHn -Jsii îw"amzk bsza 
arrsjsmesiuUii cu AîsgH-i. Ra-ы 2aer<iazu ta de­
plină înţelegere în afacerile gâraiene. 
AmbóSe state sast întotdeauna gata d e a í j -.à 
pe P«is?a şi da a-i da buts© sfatari. Prompte lă­
muriri aie ôfaeeriîor sast pentru Rasia oa «tât mai 
importante ea cât efectele t'rizsi peraane se ?©-
si»t la mod rx-ai s'fat't la Asorbejichas, car© 
este Siaittof oa Rasia şi aado somurţal raiese 
sufere considerabil. Rasia ѵи lua to*to т&вагЛѳ 
cari vor dapinde ăe dunsa pentra & apăra aceste 
interese. Aranjamentul aagio-гая, oara este privi­
tor Sa eestianlle concrete determinate in mod 
precis, este şî din punît de vedere gsnaraî foarte 
important pentra Rusia creând raporturi ca total 
amicale şi pline de încredere şi îa alte chestiuni, 
ds exemplu îa chatttuni balcanice. 
Ministru! constată cu mare satisfacţiune că 
sforţările de a se menţine xcelcaşl raporturi cu 
Franţa au fost încoronate de succes, Rusia şi 
Franţa lucrează în toate dicţ iuni le politicei uni­
versale în deplin acord. Aceasta na împiedică pe 
Rusia de a menţine relaţiuni amicale ^u celelalte, 
puteri şl de a se asocia cu totul la părerea diui 
de £ü!ow, că politica Rafiei nu este îndreptată 
în contra Germaniei şl că dimpotrivă latre Rusia 
şl Germania reiaţi uni :e vechi amicale rămân con­
servée. Ministrul confirmă asigurările dlul Biiiow 
că intre Rusia şi Anglia nu există coavenţiuni 
publice, nici secrete ladreptate în conira Intere­
selor germane. 
Apropierea dintre Rusia şl Italia este urmirea 
firească a intereselor comune ale celor două ţări 
la menţinerea statului quo in Balcani şi Ia inde­
pendenţa politică şi economică a statelor balca­
nice. Această concordanţă s'a manifestat cu oca­
ziunea chestiunii drumului de fier balcanic, când 
Italia, ca şl Rusia, a intervenit in favoarea căli 
ferate Adriatice. Ministrul atribuie o raare va­
loare aproprierii de Italia şi e încredinţat că ea 
va favoriza soluţiunea justă şi paşnică a chesti­
unilor importante ia ordkieä zliei. (Aplauze). Fă­
când acest aranjament, ministrul a foat călăuzit 
de convingerea că Rusia are trebuinţă de o re­
culegere pacifică (aplauze) şl de credinţa că Ru­
sia nu poate părăsi rolul el de mare putere eu­
ropeană (aplauze). 
Anii din urmă au probat că Rusia este un 
mare factor de echilibru şi slăbirea ei vremelnici 
nu răspunde de loc intereselor păcii. Mii ales ar 
fi primejdioasă slăbirea Rusiei pentru naţiunile 
slave. Probă că lumea rusă nu a uitat tradiţluuilc 
Rusiei este atenţiunea generală pe care a dat-o 
rolului diplomaţiei Rusiei în chestiunea reforme­
lor macedonene. Mal clar s'a manifestat Inci 
menţinerea tradiţiunii în chestiunea căii ferate 
sangiacale, care a oferit Rusiei ocaziunea de i 
interveni energic şi desiateresat în favoarea inte­
reselor statelor balcanice şi s'a manifestat în acest 
mod că Rusia puteà compta pe sprijinul celorlalte 
state. Cu aceaşi energie şi desinteresare Rusia i 
lucrat în chestiunea reformelor macedonene. 
In ce priveşte reformele dia Turcia, miniatrol 
declară că In Iulie trecut s'a produs an eveni­
ment care a prefăcut eu total siraaţianea politiei 
generală din Balcani. Cooatitaţianea resta­
bileşte «cam egalitetea de drepturi pentru popa-
iaţiunea creştină ca şi pentra cea mahomotani. 
Dama şti© ce atitadiae a observat Ruaia faţă da 
acest eveniment de acord ou celelalte pateri, 
cari doresc o soluţiaue pacifică a crizei dia 
Взіохпі. 
Ministerul relevează că şi la Balcani starea dt 
îaurari se desfăşoară în mod evident favorabil. 
Ette poate primul oaz la iatorie ca Raaia la pri­
vinţa modulai de a proceda faţă de evenimentele 
din Tarcia pntea compta рѳ aaaoimitatea Pateri­
lor, chiar a acelora esri altă dată aa maaifeatat 
faţă de Rusia neîncredere şi gelozie. 
Guvernul rus a anunţat în mod categoric oi 
ajutorul său depinde direct de procedarea Serbiei 
şi Maetenegralai. Asupra acestui punct de ve­
dere guvernul şi Incasa rusă inat de acord oa 
total, cesaae o probează depeşa trimiaă de pre­
şedintele Damei către preşedintele Scupştiunei 
serba, acceetnănd oă na m ai o procedare paei-
fbă poate garanta aplanarea crizei lamii slave. 
Rasia va însepe negocierii© fură da a fi călău­
zită de interese egoiste. Ya aveà fa vedere mai 
presns ee toate menţinerea păcii şi va sprijini 
călduros interesele jaste ale tuturor titatoior bal­
canice. La iniţiativa Rafiei aa tnelpat ta pro­
gramul conferinţă! şi companaaţîiie pe seaaia 
Seíbitii şi Maatenegra'ni. 
Pentru Balgaria, Rasia are deosebit© simpatii, 
dar nu se poate retăce, eă proclamarea iadepen. 
ăm\ei ei я făcut grave impresii. Balgaria a pro-' 
cui&l împotriva gfatuiai accentuat &l Rusiei, dar 
m toate astea Rutia va sprijini interesele Bal­
geriei create de ©a. 
Miniştrii a exprimat speranţa eă Гігиагзиі săi 
ш da o iim iâmarită da politica Rasiei In stră-; 
KAtite şi ú& va fi evident îa Rasia şi la străini- ; 
Ute că Rusia nu ттктщів aeopuri interesatei 
şi eă шх are în intiHţiaae decât zoiuţianea pa4 
eiScä şi legală a cestiunilor, conform cn demni­
tate* naţională a Ruaiei. I 
Dïpâ dl Iswolsky au Inat oavâatul şefii di ver-! 
aolor grupări. Dl Gatschkow a propus ordinea da 
zi următoare : Duma exprimă călduroasa simpa­
tie popoarelor slava larudite oa noi şi speră ci 
gavarnul va depan© toate silinţele pentra i 
apăra interesele legitiai© ale aleator ţări 
Duma est© convinsă că scop va fi atins de 
a vődss, ca total pacificarea, menţiaftndu ne ab-
solata demnitate naţională rusă. Toato fracţiunile, 
affrá do grupul muacei ss asoci«z& Ia aceasti 
ordiüe do zi. Socialdemocraţii sunt absenţi. 
Impresia în cercurile vieneze. 
Se anunţă din Viena : Discursul Iui Iswolski i 
slăbit întrucâtva reaua impresiun© produsă la 
cercării© hotărttoar© d© aci d© uota circulari, 
deşi g© fac grav© obiecţiuni In ceeace priveşte 
modul lui de a prezenta chestiunile şi a© relevi 
primejdiile ce ar ttebtii să rezulte privitor la pe­
ninsula balcanică, dacă s'ar rea'iza programul ro­
ssas. Deosebită atenţiune merită admoniţiunea ce 
li-s© fac© sârbilor şi muntenegrenilor de a-fi 
păstra sângele rec© şi banal cumpăt făolndd'i ; 
eă înţeleagă, că Rasia numai prin mijloace di-j 
plomatio© poate sä I© vie îatr'ajator. Simpatiile: 
extraordinare pentru Bulgaria nu vor produce o ; 
bană impreaian© la Balgrad. 
Ideea înfiinţării anei oonfederaţiani balcanicei 
s statelor slav© cu Tarcia e privită aici ca Sinii 
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Îndreptată direct contra Austriei — avându-se In 
redire, că printr 'o asemenea confederaţiuce Ro­
mânia ai Grecii ar fi In mare grad inflainţate. 
Fapta oă Iswolski recunoaşte, că Rusia na a 
putut protesta contra anexiunii, e confirmarea 
faptei, oă Rusia a consimţit In mai multe rân­
duri să se facă anexiunea. De altminteri tonul 
discursului e foarte paşnic. Se crede Insă, că to­
nul acesta a fost iufluinţat de marele Împrumut 
proiectat de Rusia, care nu s'ar putea plasa, dacă 
diipoziţiunile ar fi războinice. 
Negoc i er i l e austro-turce. 
„Vossische Zeitung" diu Berlin anunţă din 
Constantinopol şi anume din sferele neoficiale, cu 
privire la negocierile austro-turce, că acolo se 
ştie aci, că teatä agitaţiunea engleză se între­
buinţează In prima linie tn contra persoanei dlui 
de Aehrenthal; mai departe că turcii sunt foarte 
Îngrijoraţi de planurile ce le au Englezii In Orient 
clei n'au de loc încredere ca aceştia le vor вегті 
cauza cu duplicitatea lor cunoscută. 
Turcii ar fi Inclicaţî să se Înţeles gi cu Austria, 
cu atâta mai mult ou cftt boicotul n'a dat rezul­
tatele ce se aşteaplau la început şr d ;n care cauză 
acum s'a întins boicotul şi asupra mărfurilor ne-
instriace precum şi asupra comercianţilor cari 
no Ter să între In sindicatul boicotărilor. Se na­
şte Întrebarea dacă Statele străine vor tolera a-
ceastă stare de lucruri. 
Cele mal bune intenţiuni ale Turciei sun thuă 
In zadar, r ână ce Kiamil paşa are în mană frâ­
nele guvernului ca egent al Angliei. O nou* p»-
decă pentra îs {elegere este numirea lui Blocy ca 
reprezentant $1 bondhalderilcr englezi In comi-
lionea ce are de examinat propunerile auttriace. 
In cercurile politice austro-germane de aici e 
salutată cu satisfacţie atitudinea conştientă a lui 
Aebrenthal, care acum refuză compensaţiile bă­
neşti. 
Ш и ь I t j B f i l B i f l « 
Un succes . „Viitorul" sorte : Camera a îr>re-
gittrat eri cn debut strălucit şi numără In rân­
durile ei un nou mare talent. Dnul G. Banu a 
roitit la discuţia lit mes» j o cuvântare splendidă, 
de o îtăiţime de cugetare, de o perfecţiune de 
formă, de o emeţiune cn atât mai impresionantă 
en cftt e mai conţinută. Cuvântarea a fott cu drept 
cuvânt salutată de cvaţiunile majorităţii. 
Dl Banu s'a clasificat dintr'odată printre par­
lamentarii noştri de seamă. Partidul liberal e fe­
ricit i i »alute In el o speranţă a lui, iar noi, 
amicii săi îi prezicem cu bucurie o strălucita 
carieră politică. 
Pen t r a p r e s ă . Miercuri se va da la Teatrul 
Niţicnal o mare reprezentîţie in folosul „Sindi­
catului ziariştilor.". 
Se va reprezenta cu acest prilej, o Căsniciei 
prea fiumoasa comedie a dlui maior Ursachi şi 
Liniştea Casei, In care eminentul nostru artist, 
dl P. Lioifi, are o admirabilă creaţie. 
Dşoara Tina Barbu, care a debutat în mod 
atât de fericit Ia „Rivala", va spune mai multe 
monoloage. 
Această reprezentaţie va fi onorată de prezenţa 
M. Sale Reginei, tnaita protectoare şi présidente 
de onoare a „Sindicatului ziariştilor". 
Augusta Suverană, care pentru prima oară va 
asietà la un spectacol in actuala stagiune, a pri­
mit, ou plăcere, să onoreze cu prezenţa Sa re­
prezentaţia „Sindicatului", ca o dovadă de dra­
gostea şi interesul ce-1 poartă ziariştilor. 
Dl Al. D java ra , ministrul industriei şi comer­
ţului, studiază actualmente modul de a Infiicţa o 
Bancă pentru meseriaşi. 
In acest scop e vorba să se înfiinţeze mai 
multe bănoi pentru meseriaşi cu capital subscris 
tn acţiuni, cari bănci la rândul lor vor avea o 
Casă centrală după modelul aceleia a băncilor 
populare săteşti. 
Drama dlui D e l a v r a n c e a . Distinsul scriitor 
Birbu Ştefinescu-Delavrancfa a cetit, înaintea 
unei societăţi t donate la Рошріііп Eliade, direc­
torul Teatrului naţional din Bucureşti, piesa dra­
matică „Ştefan cel mare". Cei prezenţi au recu-
uoicct în unanimitate, că piesa ѳ o lucrare lite­
rară admirabilă. O grandioasă epopee soriaă cu 
o măiestrie ne ajunsă pană асаш de nici un scrii­
tor. Piesa se va reprezenta la finea lui Ianuar 
Ş e d i n ţ a Academiei române . (Comunicarea 
dlui dr. Baies). Ieri la orele 2. ». academia ro­
mână a ţinut şedinţă publică. Di profesor dr. 
Babeş şi-a dezvoltat comunicarea cu privire la 
problema turbare i. D-sa a făcut critica operei 
lui Pasteur şi spune că acest mare bacteriolog a 
fost cel dintâiu, care a arătat calea de vindecare 
a bolnavilor de turbare. Nicăiri nu spune însă 
Pasteur chipul cum a ajuns la rezultatul cerce­
tărilor sale. Conferenţiarul deduse din opera lui 
Peateur că foarte multe chestiuni au rămas ne-
rtzolvate de el. 
Mai departe, dl profesor dr. Bubeş a spus c l 
tratamentul remân 6 efioace chigr la 16 zile delà 
infectarea bolnavului. 
Past*nr, în n a i icnite rînduri, B'R pronm>ţ%t 
asupra microbiîor, dar s'a înşelat. 
Toţi microbii ini re g zä prin otravă. Pasteur tiu 
s'a ocupat de aceasta. S'a dovedit că chiar dacă 
se elimină micicbui turbare; din bolnav, substanţa 
texică rămasă încă produce turbarea ia om. 
S'a dovedit că сгееші cu microb mort e mal 
otrăvit decât creeru! cu m i c r o b viu. Tuberculoza 
lucrează mai mult prin microbii morţi, căci o-
trava lor devine liberă ш ш ш când microbii sunt 
morţi. 
S'a mai dovedit că se poate vaccina, în con­
tra tnrbsrei, şi fără vreun rabic şi а&шге cu 
substanţe nervosse del* animale 
Tratamentul Irrbnle să Ii t rure imà două con-
diţ uni : 1) lubHtsnţs rervoar* *à fie în cantibs* 
maie şi 2) imediat tă-i urmeze infectarea «ninia-
lultsi dar cn cn virus atenuat 
Substanţa nerveas* trebuie să fi» CE amestec 
de s u b s t s E ţ ă ceneşie pentru ca vaccitarea si fie 
eflnaise. 
Ls P u i e ie aplică azi metoda roma»à d» ігк 
t s r t ín t pentru t a inslüßtui nostru slh in frunte» 
similarelor din lumea întresgà. 
* 
Studen ţ i i un ive r s i t a r i d in R e m a n i a . Istă 
după tnuarul universitate! pp arul 1907—1908, 
numărul studenţilor Înscrişi in a m l şcolar ex­
pirat : 
Au fost înscrişi in total 3884 de studenţi, re­
partizaţi astfel : 
La drept: ion-fini din regat 2C88, din Transll-
\tt a 25 din Macedonia 6, armeni 4, francezi 2, 
greci 5, poioni 2, biHgad 11, bâtbt 1, italieni 1, 
austu'aci 1, oiandtzi 1. 
La Ilieie: din totalul celor 358 înscrişi, 145 
runt sttdente. Iată naţlcrj&!ifa*ea lor: romă* s 
330, isrseiiţl 12, bulgari 2, gern ani 3, poloni 1, 
greci 1. 
La ştiinţe, din 203 Înscrişi, 38 sunt studente*. 
Totalul se repartizează astfel: romfni 193, israeliţi 
6, austriaci 3, poioni 1. 
La medicină, 86 studente din 682 Înscrişi cari 
se repreze ntează as'fei: 580 români, 7 bulgari, 9 
germani, 81 Israeiiţi, 1 grec, 7 austriaci. 
La farmacie, Înscrişi 145, o r i se repartizează 
astf-l : 126 români, români, 4 germani, 14 Israe­
lit) şl 1 austriac. 
Uriver'itatea din Bucureşti a eliberat până 
asii zi următorul număr dc tit'urî: 371 Iicerţiaţi 
fn teclcgie, 3755 licenţiaţi în d: ept, 373 licenţiaţi 
In ştiirtf. 515 licenţiaţi în litere, 2 doctori in filo­
sof, e, 20 licenţiaţi In medicină (până la 1888), 
1028 doctori In medicină şi 814 licenţiaţi în far­
macie. 
* 
Moartea lnl Eduard W a c h m a n n . Miercuri 
seara, Ia orele 8, a încetat din viaţă fostul di­
rector al Conservatorului nostru de muzică şi 
artă dramatică, Eduard Wachmann. 
Strălucita lui carieră în dezvoltarea muzicei 
Ia noi, s'a afirmat într'o vârstă tânără — Ia 17 
«ni — când a fost angajat la Craiova ca şef »1 
muzicei teatrului — 1853 —. 
Tatăl lui Eluard Wachmann, loan N. Wach­
mann, eră şi el muzician — compozitor — care 
a avut Insă nenorocirea să piardă toate operile 
sale numeroase şi valoroase în acelaş timp, în-
tr'un ibctdirj, CRÎS i a con*umat cu desăvârşiră 
biblioteca. 
Lui Ednard Wachmann i se datoreşte organi­
zarea concertelor simfonice la Bucureşti, pentru 
a căror popularizare Eduard Wehmann a pus In 
joc toată viaţa tui. Se poate zice că a dispărut 
cu un regret a<3ftuc înrădăcinat în inima lui de 
п ш multă vreme, acela de a nu fi avut soarta 
să conducă şi *h **.d».uge concertelor simfonice 
oalitâţiJe iui ингі de şef. 
Eduard Wxchm&nn & sstris mult ; ultimele sale 
luerări sunt religioase m&i ales. 
Corpurile legiuitoare române. 
Răspunsul la mesaj. 
La redeschidere, orele 5.35, dnul Em. Cosii-
nescu depune proiectele de leg! pentru Încheierea 
unei convenţii comerciale cu Turcia. 
Dnul Vintilă Brăţianu • Spuneam ci în ultimii 
15 ani politica noastră externă n'a făcut obiectul 
discuţiunilor parlamentului. Azi, această slăbi­
ciune a dispărut. Zic slîblciune, fiindcă discu­
ţiile noastre vor lumină opinia publici, foarte 
desorlentată. In întruniri publice s'a vorbit de­
spre o supărare a norstră împotriva Bulgariei, 
— fiindcă s'ar fi proclamat independentă ; s'a 
mai vorbit despre cedarea Bucovinei ci t r i Româ­
nia şl alte lucruri neserioase. 
Care trebuie să fie politica unui stat mic ca 
al nostru ? E! nu poate să determine evenimen­
tele exterioare. D i c i ar face astfel, ar face o 
politică dc aventuri. Dar el trebuie s i fie tot­
deauna găti, spre a fl un factor «julător la ac­
ţiunea sUt lor mari. Aşa a fest Ia 1877. Guver­
nul liberal de atunci nu a intrat In cartel cu Ru­
sia, decât dupi convenţia cu Livadla. De atunci 
guvernul a pregătii şl politica sa externă şi ar­
mată ss, şt evenimentele Vm găsit pregătit. 
S'K mal vorbii de chesilunta Dunărei. Toţi 
orsterii au făcut greşea de a l!m!*ă chestia la 
dreptul nostru de suveranitate pe Danăre. Acest 
fluviu are pentru noi o Însemnătate capitală: noi 
vom deveni Intrep:»zitul tuturor ţărilor din basi-
pul Dunărei. (Aplauze). E un fluviu internsţio-
ne?, P cărui! navigaţie va trebui să rsmâuă fberă 
delà Uîra păr-à I« Sulina, (aplauze). Iar dacă ce 
va face vre o modificare, atunci s i se fscă pen-
t u tot fluviul, cu p* st i are a suveranitate! statelor 
riverane, atât pe fluviu cât şi în porturi (apl.) 
De chsst unea unificare! colegiilor electorale, 
— c*re e o operă democratică, — ss leagă şi o 
chestie de desrentra'lzsre administrativă : vrem 
st dHm mai multă viaţă locală judeţelor. 
Despre inamovibilitatesm* glstrature i nu reamin­
tesc decât spre a spune că di Take lonescu e 
cel din urmi care poate vorbi despre dependenta 
magistraţilor de guvern. 
Agricultura noastră mare s'a desvoltat prea 
p u t b , ne trebuie o politică economică de des-
voltare, dupăcum trebuie ajutată agricultura mică. 
Păduri;**, petrolul statului trebuiesc exploatate cu 
personal şi capital românesc, nu cum ar vrea dl 
Take lonescu cu capital străin. 
Eu cred că In toate trei direcţiile, sociali, eco­
nomică ş! politică, partidul liberal şi a făcut, — 
mai ales delà 1901 încoace — toată datoria. 
Partidele politice trebuie чі fie organizate pen­
tru ca la un moment dat s i poată luă sarcina 
conducere! statului, — dar nu în sensul greşit 
pe care-! cred unii, că în momentul când vine 
Ia putere, organizaţia de parte să se transforme 
în organizaţie de stat. 
Este o comparaţie cate s'ar potrivi, ceeace In­
tre armatele de mercenari şi armatele regulate de 
astăzi. Oratorul descrie armatele mercenare, cari 
erau o veciniră ameninţare pentru statele pecari 
le serveau, având în vedere numai Interesul lor 
personal, ca prada s i fie cât mai mare. Merce­
narii din Constantinopol şi-au adus un şef toc­
mai din Sicilia... 
Dl Stdnculescu; Delà Roma. (Râsete). 
Dl Vintilă Brăţianu: Nu e tot una, cicl cel 
care e adus acum delà Roma nu va dă nici o 
viaţă nouă partidului democrat 
Partidele adevărate sunt ca şl armatele mo­
derne, unde cetăţeanul e din vreme pregătit, şi 
luptă cu deslnteresare In folosul ţârei. (Aplauze). 
Partidul conservator democrat n'are nici un 
program. A fost de ajuns o întrerupere a dlui 
Dl am an dy, pentru ca lot discursul dlui Ti ke lo­
nescu de ieri să se Întrerupă... Se face o politici 
de corupţie, împotriva cireia nu putem Îndestul 
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protesta ! Acum Ia alegeri noi nu facem apel la 
poftele cetăţenilor, ci la interesele generale. 
Să vă povestesc câteva cazuri de corupţie. 
Am dat afară zilele trecute un controlor dela pri­
mărie, a doua zi a fost primit In partidul con-
servator-junlmist. Un alt perceptor Îmi cerea a-
vantsgii ca să nu se înscrie ia taklşti. I-am ră­
spuns că n-are decât să plece, căci acolo e în 
elementul său. 
Oratorul povesteşte un caz Întâmplat la mini­
sterul de fintaţe, pecând eră ministru domnul 
T»ke lonescu. Compania de gaz avea de plătit 
o taxă de 200 000 Iei pentru un contract. Dnul 
Тікз lonescu In urma argumentelor aduse de 
un agent eis clor:,! % redus această taxă la 10.000 
Iei! Asta e o moralitate ? Ce concepţie îşi face 
acel agent despre datoriile unui ora public? 
Trebuie să luptăm din răsputeri spre a stârpi 
corupjiuncs şi imoralitatea. Am adiitca con­
vingere că chiar dacă noi am fi prea slabi pen­
tru aceasta, poporul romin va giîsi Inlr'âasul de­
stuii putere pentru а îndeplini acessta operă. 
(Aplauze prelungite). 
Şedinţa se ridică la oreîe 6.20 
Şedinţa se deschide h orele 2 şi 15 subt pre-
z'dsnţa dlui M. Pherekyd«. 
D i scu r su l d i e i N. T. P o p p . 
Vorbeşte In numds cetăţenilor independenţi, 
neînregimentaţi iu nici unul dia partidele noastre 
politice. 
După ce se asociază la omagiul adus suvera­
nului, oratorul se ocu;jă de legea învoielilor a-
gricole. Afară principiu! maximului şi minimului, 
care n'a fost Inscris în matiifüstjf dela 14 Martie 
1007; contestă utilitatea izlazurilor comunale. Ţă­
ranul plăteşte la aceste Izlazuri 12 lei ds vit* 
mare, adică ra«i mu't dtcâl plătea înainte. Com­
binaţia care U'Â făcut c i pista acestor izlazuri 
este defectuoasă, cäd obligaţiunile vor fi In mâi­
nile străinilor. Crede сй in cele din urmi g j -
vernuS va renunţa la aplicarea isgei In prîv.aţa 
izlazurilor. 
In chestia politicei externe nu trebuii s i fim 
nld cu Austria rslci cu R « i s . Cu Ayst ia, dacă 
ne vom putea obţine a -aiíagii apreciabile pen­
tru produsele noastre, e mai bine s i nu lache-
iem nici un fel de convenţie, şl s 'o denunţăm 
pe cea actuală. 
Noi importăm din Austro Ungaria 44 la suti 
din ceesce exportă sceasts ţâra în peninsula bal­
canică. Deci interesul Austriei e învederat. 
Nu trebuie să căutăm avantagii num si pentru 
vile, ci şi pentru cerefcie'a noastre, cari plătesc 
acuma pestă 40 la suti iuxi vamală, în vreme ce 
produsele industriale austriace nu plăiesc decât 10 
la sută. Asta e o politică de persecuţie. 
Oratorul cere cu insistenţă să se parceleze mo­
şiile statului şi s* se Împartă în loturi Sa ţărani, 
combate tendinţa da centralizare ce se manifestă 
de câtva timp. Se ridică împotriva risipei bud-
getare. 
D i scu r su l d iu l G. B a n n . 
Situaţia mea e grea la această tribună, undă 
s'au perindat atâţia fruntaşi, îndeosebi dup l dis­
cursul atât de frumos al dlui Vintili Brătianu. 
Sper că veţi primi Insă expresiunea unor convin­
geri, cari n'au alt merit decât că sunt sincere. 
Dl Brătiann constata ieri o reînălţare a vieţii 
noastre parlamentare, s'*u desbătut chestii na­
ţionale şi de politică externă, cari altă dată erau 
excluse din discuţiile acestea. 
Pe de allă parte însă, avem mâhnirea de a 
constată întrebuinţarea In discuţii a unor arme 
nelngăduite, — cum a fost de pildă discursul 
dlui Botez.Nu suntem partizanii ceior două mo­
rale, una In viaţa particulari, alta în viaţa publică. 
Printre mijloacele aşa zisa „retorice politice" 
este In primul rând seieeţiune* faptelor. Se dau 
la o parte faptele nefavorabile, să le trec subi tă­
cere. Aşa, e constatat că an foat mulţi Învăţători 
cari au lucrat cu desînteresare la înălţarea săte­
nilor. Despre ei nu vorbeşte nimic dl Botez, dar 
aminteşte despre un învăţător, care, plictisit da 
interogatorul la oa re i expuneau niste orăşeni, a 
rostit poate câteva cuvinte nechibzuite. Pe acesta 
ni-! arată di Botez ca tipul Învăţătorului, spre a 
putea ataea politica şcolară a guvernului liberal. 
Un alt artificiu ai oratoriei acesteia este „atri­
buirea da motive". Când un om ca d r u l Raio 
viei primeşte să fie la capul unui judeţ, Tn urma 
răscoalelor, pentru dl Botez explicaţia este că 
asemenea oameni au făurit rîsoo&leie! 
Oratorii opoziţiei aa afirmat că reformele par­
tidului liberal na vor Împuţina namai bogăţia 
ţârei, ci vor însemna o scădere a culturei gene­
rale, aducând distrugerea proprietăţii. Şi mă În­
trebam, când am votat reformele, dacă nu cumva 
oratorii opoziţiei aveau dreptate. Ca at&t mai fe­
ricit am fost, c&ad am auzit acnm că, !n arma 
reformelor, inroeîile «'an nrcat, iar proprietăţei 
mari îi merge de minune... (Aplauze). De sigur 
că anul viitor vom auzi că şi ţărănimei li merge 
tot aşa de binel (Aplauze). 
Suntem într'o perioadă de tranziţie. Evenimen­
tele an mers mai repede de cftt ideile. Timpul 
Îşi va împlini însă opera, căci cel mai mare titîa 
de glorie al partidului iibe?al este această operă 
da reforme atât de hulită (aplauze). 
Oratorul enumera asph-aţiaaile naţionale expri­
mata prin raportul dlui C. Stere, şi arată că ele 
sent exar38iuo«a unei politici largi, a i âae de­
mocraţi ss. 
Di Iorga este erîtienl partidelor noastre poli­
tise, eritirsă tot сѳ au făcnt rău aaesta partide, 
şi kßda tot «e s'a făcut îaafară de orl iaea lor. 
Recunoaştem că spîritd ds pârtii are neajunsuri, 
cä, el poais să fasă s& asistăm la o răsturnară 
a valorilor individatie, dar pe de altă parte nu­
mai grîţ '8 nnei asemenea organizaţii ae pot puae 
în ѵьіоагя to*ti energiile, toate aspir»ţiamie, 
(«plgiîz?). Daol, datoria orieărni baa cetăţean este 
să caute a-şi pune activitatea în serviciul ţării, 
prin ajutorul unui partid organizat. 
Di Fi'ipes ru ae Use citaţii. Sa vă faa şi eu 
una. Conservatorul Sïh.%1 spune e î partidele po­
litice trsbaie nk neglijase literes d e an i i clasa 
sociale îa vödwea interasalei gaaeral. Conserva­
torii HOitri nu fac aşa, ei ааш partidul uaei sin­
gure clasa socialo. 
Oratorul fae-a o digfssiane istorică tn tracatal 
partidului no-sîru coasarvator, зрга a do radi «a 
dela Barba Cuiargi şi până la d; Filipe-sen, ei a 
răeass acelaşi: partidul arbtojraţiei, al marei 
proprietăţi. 
Dar n i e e'essent зваі conservator decât ţără­
nime*, şi oâad noi vrem a\ coniolidâm азеіі 
elemmi, ar trebui să ne fiţi г е а а а о з Ш э г і . . . 
fapíanzí). 
Pjríl !iil Iberal s'a formst ca o rescţlune îm­
potriva aristocraţiei feudei;. Соззлгѵаккіі no­
ştri, Itiiocimi c i celebra şcoală a miden-isteria-
ni'or, m Început prin a tăgSdjî sts-ea de fapt. 
А4Ш dnul loa Lahová y susţinea ci ţăranul noj 
stru trăieşte admirabil. : .1 
Doctrina conservatoare a suferit o schimbare: 
da nade d.rul Filipescu combate intervaaţionli-
mul statului îs ţtrJS, îl susţine când e vorba d î 
protí jdres muncitorilor Industria i. Сагз -s pri­
cina? E:te sceîeşs care a făcut pe diiul Mar-
ghilomin să fsgiduie*scă despăgubiri cârciumi­
lor: e existenţi partidului dlui Taki Іэаегси. 
Dnul Vlníilá Brătianu n e a caracterizat bine ieri 
»boulangismuU готзая, şi ne-a cetit documente 
interesante. Partidul takist este un » templu al 
necunoscutului*, şl e curios c i se găsesc chiar 
profesori universitari cari sa avântă astfel în ne­
cunoscut. Ua ziar огісіоз takist spune că par­
tidul ude st ar fl un partid »de ordine*. Ce fel 
de ordine? Erà o dine atunci când Mocni 
Fisch?r pulsa ţine în arendă judeţe întregi? 
(Aplauze). Explicaţia rostului partidului takist a 
dar prea vagi... Dnii! Taka Imescu nu z ice : 
>Clne crede, să Intre incasa mea*, cl oricum aţi 
crede, Intraţi ! (Aplauze llarít&te). 
Care e în definitiv necesitatea socială a înfiin­
ţării noului partid? E o chestie care fnteresesză 
opinia publică. E incontestabil că sunt In acest 
partid câţi-va boieri, dar am vizat la guvernul 
trecut oameni cari nu-şi pot fnumiră strămoşii. 
Prin urmare nu e vorbs de o rescţlune a spi­
ritului democratic. Nu esta decât o mare ambi­
ţiune nesatisficuti, vanitate neiuati in seamă, 
(aplauze). Este ua lucru trecător care nu va lăsă 
nici o urmă in politica noastră, (aplauze). Şi 
când vedem lipss de scrupul — in mijloacele de 
luptă * nouei grupíri, putem zice c i existenţa 
ei nu mai e o primejdie, ci o calamitate pentru 
ţară! (aplauze). 
Comparaţia făcută de d. Take Ioneieu Intre 
partida! ő-sale şi cel conservator-democrat din 
Anglia, e greşită. 
Ni s'a adas acuzaţia cä noi, pariidul liberal, 
n e a m fi călcat tradiţia. D&r un partid na e o 
mumie egipteană, caro să atea tn nemişcare mii 
do a ui. Curentele de reforme sociale nn au pă-
traes пягааі in partidele libarale, ei şi î i cela 
conservatoare. Liberalismul nostra este depărtat 
de socialism. A renunţat la jocul liber al con­
curenţei, fiind că na poate fi vorba de concu­
renţă într'o societate baz&tă pe principial drep­
tului de proprietate şi de moştenire. Apoi ceiaw 
ae potriveşte la an popor ua se potriveşte Ii 
altal. 
Acuzaţia că suntem an psrtid oolestivist, so­
cialist, na se poate ţine pe picioare; o combate 
însuşi d. Carp, care la 1873 a zis лdreptul co­
mun şi jaful ooman". 
Principala noastră bogăţie e agricultura, sun­
tem un etat agrar, de atseea chestia argrară и 
cuvine să fie Ia fraatea programului partidalai 
nostra. Noi nn eredem, cum cred consorratorii, 
oă ţăranul nostra e r ă u ; vrem aă îl întărim 
esonouaiceşte şi apoi va voni fi regenerarea 
morală. Ţărănimea ѳ fundamental natura» al Sti-
tutai şi rezőrvorial euergiilor viitoare ale nea­
mului. 
Statal nostra na se va putea rezema ds olt 
pe o ţărănime sănătoasă, cultă şi sonştieată (A-
planze). De aceea орагд de reforme a partidului 
iibaral este atât da însemnată. Ţărănimea noastri 
trebuie să vadă că rănile do nari saferă se pot 
vindeca şi fără de ravolaţie. (Apkazä). Am În­
credere deplină îa energia neîrezită încă a ţărs-
nulci român. (Aplauze). 
Avântul băncilor populare şi al asociaţiilor ţi-
răneşti sunt semnele neindoioase aie unei noi 
vieţi, îa care avem toată speranţa. Dl Filipescu 
zicea >prin jertfi, înainte*. Aşa e, dar noi nu 
vrem jertfa unei singure сіазе, cerem jertfa tutu­
ror! (Aplauze). Csrem dreptul pentru fiecare ds 
a-şi câştiga existenţa prin muncă, fără exploatare! 
(Aplsuzí). 
Duhul revoluţionar, care a tracut prin ţară, si 
fi trecut fără de folos ? Qlâsurile de dincolo de 
morminte ne strigă: »Nu num»! prin jertfa îa-
nainte, ci şl prin dreptate înainte!* (aplauze pre­
lungite şl IncUlung repetate. Oratorul este viu 
felicitat. I se fa: adevărate ovaţiun!). 
Şedinţa se suspendă la orele 4 şi 45 m. 
La reddschîdere orele 3, di Ion Lahovary are 
cuvântul. 
Discursul dini Ion Lahovary^ 
Declar că pentrn prima oară iau cuvântul li 
mesaj, — dată fiind însemnătatea chestiilor Io 
discuţie. Md multe evenimente externe au im­
pus revizuirea tractatului din Berlin. O aioru' fice 
istoricul chestiei fortificaţiilor pe Dunăre. Ni s'a 
luat acest drept csre trebuie să ni-se r^deà. Ou-
vernul ar f *:e blae s i f ;s~ă o declaraţie îa асшИ 
privinţă, căci însi-şi s igunnţa ţării este în joc 
Dsspre sdmiterea Serbiei în comlsiunea Du­
nărei nici vorbă nu poste să fis. E o Idee neno­
rociţii, I« aplicarea clreia ne vom opune. 
Oratorul combate proiectul de unificare a co­
legiilor electorale pe stru alegerile judeţene, no 
psntrucă ar avea vre-o însemnătate îa siae, — 
căci consiliile ludeţene nau nici o viaţi politici, 
— ci pentrucă e o reformă pregătitoare a votului 
universal. Aci e primejdia, două imperii mari, № 
publica romană şi imperiu! englez nu-şi datoresc 
mărirea decât regimului censiiar. 
înfiinţarea şl propăşirea României s'a ficuttol 
sub regimul censitar, care e cel mai luminat şl 
mai independent. 
Şedinţa se ridică la orele 4 şl 40. 
Azi dl loan Lahovary va continuă. 
Dl Andrássy despre reforma electorală 
De Crăciunul catolic dl ministru de in­
terne Andrássy a ţinut să dea poporului 
unguresc un dar frumos: un articol » argu­
mentat* şi >conviugător< despre reforma 
electorală. Ca toată bunăvoinţa sa dl mi­
nistru nu a izbutit. In articolul întreg nn 
se găseşte nici un singur argument, un sin-
gur cuvânt măcar în favoarea votulai plu­
ral. Cu chiţibuşuri mărunte şi nedemne de 
un om de stat şi ministra, dl Audrássy » ar­
gumentează" împotriva votului universal, 
fără a pomeni de cel plural. 
Cât pentru »arg am en tele«, sale ele nu 
sunt decât nişte mici imperfecţiuni mat 
mult de technică inerente ori carii legi. Rí-
"29 Dec. n. 1908, » T R I I O N A « 
aimându-se pe ele, dl miaistra crede a fl 
íüarit nişte arme puternice "împotriva prin­
cipiului votului universal. Intr'adevăr, ce ar 
putea dovedi împotriva acestui mare prin­
cipiu faptul că în listele electorale din 
Franţa se întâmplă une-ori omiteri încât 
persoanele omise sunt lipsite de vot, deşi 
Întrunesc altcum toate cerinţele? Sau ce 
dovedeşte faptul ca militarii sunt lipsiţi de 
vot, sau faptul că persoanele cari nu au 
stabilitatea de şase luni nu sunt înscrise în 
listă deşi nu le lipsesc decât câteva zile 
etc. ? D-le ministru, astea sunt limite im­
pose ds alte consideraţii sau mici imper­
fecţiuni de amănunt şl da execuţie cari nu 
dovedes; nimic împotriva votului universal 
şi mai ales nu dovedesc nimic pentru votul 
jlural ! 
ParL-î a doua a articolului ne pare a 
cuprinde o observaţie dreaptă a domnului 
ministru. Dsa afirma că votul universal e 
contrar intereselor naţionale ungureşti. Fie­
care stat are individualitatea sa şi ceea-ce 
unui stat îi poate prii, va vătăma viaţa 
celuilalt stat. Pentru aceasta dl ministru 
este potrivnicul oricărei schimbări pripite, 
oricărei sărituri şi preconizează o evoluţie 
progresivă şi organică, conformă intereselor 
şi trebuinţelor statuiui. 
Aici suntem de acord. Mulţumim dlui 
ministru ca mărturiseşte cu atâta francheţă 
scopul reformei sala : salvarea intereselor şi 
predomnirei ungureşti. Decât necesitatea 
unei evoluţii treptate a ţării va cere tocmai 
contrarul. Stat poliglot fiind, trebuinţele ţării 
noastre sunt contrare. Predomnîrea rasei un­
gureşti va trebui dărâmată ca un privilegiu ne­
drept şi păgubitor intereselor ţării şi statu­
lui. Printr'o evoluţie dreaptă st *tul va merge 
acolo unde-1 îndreaptă trebuinţele sale: spre 
deplina egalitate naţionala doborânda-se 
toate îngrădirile meşteşugite dintre cari cea 
mai nedreaptă şi jignitoare va fi votul plu­
ral proiectat de dl Andrássy. 
Din străinătate. 
Atentatul c o n t r a p r e ş e d i n t e l u i Fa î î l è res . 
Ua chelner de cafenea n..imit Jean Mstttis s'a a-
propiat teri dimineaţa r?s piaţa Etoile de preşe­
dintele republlcd Fali.è.-es care se preumbla în-
soţit de secretarul gaaeral Ramoadon şl de co­
lonelul La s ton. 
Individul aoucS pe dl Fa'Hères de gât şi în­
cercă să 1 tragă de bsrbă, însă fii îndată trântit 
h pământ ds duii Ramondon şi L*sson şi în 
crraă areîtit. S'a găsit asupra agresorului o rag-
dilié reprezentând pe generalul Mercier, o me­
dalie a patriei franceze, o hurtă, o hâ.t<e gaiblnă 
i sindicatului şi o co'.eeţiune de mărci cu efigia 
ducelui de Orleans. МіКІз aveà rehţluni cu co­
mitetele regaliste. Dl Filliè-es a avut bastonul 
siu rupt şi o zgârietură la ureche produsă de 
violenţa izbiturii, însă în urmă a putut in linişte 
si urmeze preumblarea sa şi s's întors ia Eliseu, 
li orele 10 şi jum. 
• 
Revoluţia î a V e o e z a e l a . Ia Venazaela sa 
petrec laeruri extraordinare, îa urma placării ge­
neralului C&slro, preşedintele repoblicei, !n Eu­
ropa. Vics-preşedintele repoblicei, an alt general, 
Gomei, в'а proiîîaaaat preşedinte, ei a dat urmă­
toarea proclamaţie către popor: 
„Am luat precedenţi» Venezuelei tn conformi­
tate cn сопаШп(ія. Mi-am last această însărcinare 
liră ia am vre o ambiţie personala. Delà Început 
an fient toate eforturile necesare pentra » lini­
şti aspiraţiile poporalul, cn înaltele mele obliga­
ţiuni, ei, delà lnoepnt, stm stabilit, In eonfor-
mitate cn instituţiile noastre naţionale, o admi­
nistraţie bană, care recunoaşte toate garanţiile 
de inviolabilitate a libertăţii cetăţenilor. 
Din nenorocire, bunele mele intesţiuni au în­
tâlnit o oare-care opoziţie din psrtea câtorva per­
soane, care se numesc amici intimi ni Ini Gastro. 
Namai si mi-au neliniştit oare-cnm executarea 
datoriilor m d a legale; d i r au fásat o conspira­
ţie an complot drăcesc ia созіга vieţii mele. 
Această conspiraţie am deassperii-o ieri, înfrun­
tând pereonai pe conspiratori ţi pnnânda i la în­
chisoare. 
Procedând astfel, nu m'am gândit atâta Ia viaţa 
mea, cât am căutat si apăr prestigiul primului 
magistrat al republice!. 
Am constituit un minister reprezentând opini-
unea publică ş', cu colaborarea sa, cred că voi 
puteà pune Ы vigoare garanţiile constituţionale, 
respectând autonomia diferitelor Instituţiunf ale 
statului, protejând industriile locale contra odrla-
selor măşlnlrtl, şi găsind o soiuţiune demnă şi 
paşnică peniru a aplana diferendele cu statele 
străine-, trăind în p*ce şl armonie, şi nepermiţând 
dicPA ca legea sHgură sa-şi exercite suvernitatea 
indiscutabilă asupra acestui terltor«. 
PnKlátmt'a aceasta a fost fosrte bine primit! 
da popor. Nou! preşedintă a îachis creditul neli­
mitat pe care banca Veaezudei ii deschisese pre­
şedintelui Castro. Doctorul Faul, unul din e u i -
пещіі bărbaţi patrioţi din Venezuela a fost trimis 
în Europa să regulezi diferendele dintre statele 
acenul conţineai şi republica *ud-africani. In tim­
pul acestor schimbări dia ţ*ra sa, Castro, fostul 
dictator, se plimbă îs Berlin, cád boala pe care o 
pretextează n i e nici gravă, nici îaaintată. 
Conferinţele Asociaţiunii 
din Arad. 
Asociaţianea culturală din Arad a hotărît 
să ţie o serie de coafsrinţe pentra publicul 
da cărturari români din Arai, într'o con­
sfătuire avută îa localul Asociaţiunii subt 
prsşidertţia dlui Vasile Goldiş. începutul con­
ferinţelor s'a fixat pe la sfârşitul lunei lui 
Ianuarie şi se vor succeda cam tot la două 
săptămâni. S'a stabilit următoarea listă de 
conferinţa care însă adăugăm că nu exclude e-
ventuale schimbări ulterioare: 
24 Ianuarie st. n., Avram Sădeanu pro­
fesor: Originea Românilor. 
21 Februarie, d-aa Мдгіііпа Bocu : Nico­
lae Grigorescu. 
7 Martie, dl I. Russu-Şirianu : Noua mi­
şcare literară. 
21 M mie dl Nicolae Mihulin, profesor : 
Viaţa omului preistoric. 
14 Martie, dl Saver Bosu: Moise Ni­
coară. 
Aftră de asta au mai anunţat conferinţe 
daii Ioan Montani, Gonst. Bucşan şi Gh. 
Popp al căror subiect şi dată se va fixa 
mai târziu. 
Adăugăm că în 18 Ianuarie societatea 
elevilor delà şcoala normală românească diu 
localitate va ţine o şedinţă pentru popor la 
Casa Naţională. 
OUTAŢ 
Л R A D , 28 Decemvrie & ! Ю . 
— Plecare dlui Sturdza. Din Bucu­
reşti se vesteşte câ di D. Sturdza, primal-
miaistru al României va pleca mâine Marţi 
împreună cu d-na Z. Siurdza Într'un con­
cediu mai lung pe care-1 va petrece în sudul 
Franţei peatru a-şi căuta de sănătate. Inte­
rimatul preşedinţiei îl va ţiue dl Spiru Haret, 
ministrul instrucţiei publice, şi interimatul 
ministerului de externe dl I. Brătianu, mi­
nistrul internelor. 
— >Minerva< este titlul noului ziar na­
ţionalist care a început să apară In editura 
institutului »Minerva« din Bucureşti. 
Noi am primit numai al 3-lea număr ; a-
ceasta, desigur, îu urma grijei cerberilor delà 
graniţă. Şi din acest s ingur n u m ă r v e d e m 
că avem a face cu un ziar escelent redac­
tat, de u n cupr ins cum n u este altul în 
ţară, variat, d 'o extraordinară bogăţie în ce 
priveşte informaţiunile din toată lumea . 
In fruntea redacţiei stă dl Ioan Slavici. 
Urăm viaţă lungă noului confrate. 
— Alege re d e p r o t o p r e s b i t e r . La alegerea 
de protopresbiter, s f â r ş i t ă JDÎ, pentru tractai 
D.-ivei. a primit candidata! Adam Groza 31 vo­
turi, Dr. I. Dobra 18 votări şi Oţaiu 11 votări. 
— »Ungarîa< g l u m a ş t e „Confraţii* deîa 
„Uagsris," eant ştegubatf, lucra uawre. Iashipai-
p-vă, îa numărul Hor cel mai aoa publica ea 
mutra serioasă în fruntea хі&гаіаі o „I iritare la 
Abonament". Stimabilii confraţi au socotit eu 
drept cuvânt că-i da prisos de-a adăuga 1« urmă 
cÄ-i vorba urimai de-o glamă, ştiind aă toţi „abo­
naţii* o vor înţelege. 
— C o n f e r i n ţ a a V a a despărţământului 
Bist r i ţa al >A*odaţIuneU s'a ţinut Dumineci 
27 Decemvrie Ia ord2 4 şî jum. după amiazi, 
precis. Va vorbi dl Dr. Vaieriu Ssnî, proVesor, 
— conferinţa e : » 0 călătorie peste Seramerlng«, 
însoţită de proiacţiuni cu schiopticonul. — Tax i 
de Intrare după plăcere, studenţii, meseriaşii şi 
economii suni scutiţi de iaxl. 
— S e r b a r e a c e n t e n a r u l u i naştere! iul I . 
P o p a s u . »QszitS€ scrie: lupii jindu-ss In 20 
Decemvrie n. a. c n sută ds ani delà naşterea 
episcopului Ioan Popasu, protopopul ds odini­
oară «1 Braşovului, comitatul psrohial a! biserica! 
Sf. Niçoise şi a ţinut de o sfântă datorlnţi ca s i 
serbez« fn mod demn şi sărbătoresc aniversara 
de o gută de aal a naşterel feridtului protopop 
şl episcop, care atit de muit a binemeritat pen­
tru аеая , biserică şi şnoaiă. 
l.i scopul scf-sta s'a întrunit J À comitelui pa­
rohial al bi sericei Si. Nicolae şi la propunerea 
preşedintelui Dr. V. Ssfiu a stabilit unanim ur­
mătorul program al serbărilor aniversare : 
Sâmbătă 1rs 20 Dccamvrie v. la orele 6 seara 
serbare şcolară In sfila festivă ш gimnaziului. La 
aceasta serbare se va rosti un discurs festiv oca­
ziona?, Iar corul elevilor şcoalelor naastre va exe­
cuta mai multe cântări subt conducerea dlui pro­
fesor George D;ma. 
Ls orele 8 seara priveghere în bi sarica Sf. 
Nicolae. 
Duminecă In 21 Decemvrie v. liturghie, predici 
ocasiorrală şi parasiss. începutul Ы orele 9 di­
mineaţa. Cântările liturgice şi ds parastas vor 
fi exeentate de corul mixt al bi sericei Sf. Niço­
ise. După pai tas slujba ocazională іш bradul lui 
Popasu din cartea bisericii. 
După amiazi ia orele 2 împărţirea гшаеіог In­
tre £Í;uü săraci din Scheiul-Braşovului. Cu acea­
sta o;aziuie preşedintele comitetului parohial 
V. Sa fiu va rosti u i discurs despre viaţa şl fap­
tele lui Ioen Popssu, De încheiere se va distri­
bui între românii dlti Brsşov chipul fericitului 
episcop, tipărit în mai multe suta de exemplare. 
L». aceste festivităţi auiversare sun? invitaţi 
cu dragoste frăţească toţi romă aii diu Braşov şi 
împrejurime. 
— In N ă s ă u d va ţine conterinţî Sâmbăta 
viitoare în 2 Ianuarie st. n. 1009, dl prof. Vasile 
Bichîgean despre Shakespeare. 
— S c h i m b a r e în r e d a c ţ i a «Revista Bi­
striţei <. Cu 1 ianuarie 1909 redactarea > Revistei 
Bistriţei* organ va fi încredinţat domnului Emil 
A. Chiffa. 
— O n o u ă reuniune în Bis t r i ţa . Statutele 
>reuniunei de cetire şi gimnastică din Bistriţa*, 
constituţia în 2 (unie a. c , au sosit fn zilele a-
c€stea provăzute cu cUusuIa de aprobare delà 
ministrul de interne — scrie >Revista Bistriţei< 
— Este românească ? întrebăm noi. 
— D e c a d e n ţ a u n e i c o n t e s e m a g h i a r e . 
Ziarele din Budapesta anunţă că poliţia a arestat 
îutr'ao hotel pe conteia Adrienne F. descendentă 
& unei vechi familii aristocratice maghiare, pen­
tru motiv da prostitnţiune clandestină. 
Nenorocita femeie 6 nàicatà la Szarras ln Un­
garia la 1883 Tatăl ei a dat-o la şsoală în o 
mănăstire diu Gran. Gând ajunse la vftrsla de 
16 ani, dânsa făca cunoştinţă, îa casa părintească 
ca un eâţer de cavalerie care o îndemnă să fagi 
ca ei. A tabu faglră, dar eân i ofiţerul afU că ii-
nSrs contesă n'are zestre, o рйгачі. De »tanai 
uşffiFatica contesă m alunecat pe panta viţialoi. 
Pfeg. б >f ftIBDNÂi 29 D e c n. 196! 
— înv ingerea români lor la Beins. Refe­
ritor Ia ştire» ca acest titln apărată tn nnmăral 
B O B L R U din 23 1. c. ni-se scrie : Ştirea publicată 
e în parte greşită întrucât dl Dr. Gavril Coama 
n 'a Inat parte la alegeri şi deşi n'a avut moi o 
ingerentă în chestia alianţei oa socialiştii. Aceasta 
pentra lămurirea stării faptice. 
— Pentra banca culturală » Lumina*. 
Precum afla „Gazeta" comitetul bisericei sf. Nico­
lae din Scheiul Braşovului a hotărât în recenta 
aa şedinţă să semneze 50 acţli în suma totală 
de 10,000 cor. de ale băncii culturale, ce e pro­
iectată a se înfiinţa ln Sibiiu. 
— Fondul cultural. Cetim In 'Telegraful* : 
Apelul I. P. S. Sale, arhiepiscopul şi mitropolitul 
nostru loan, ln chestia înfiinţării fcndului cultu­
ral arhidiecezan, publicat ln numéral 133 al zia­
rului nostru, a fost primit cu multă simpatie din 
partea Intregei prese române; şi cu toate că cu­
vintele călduroase sie I. P. S. Sale su fost «dre­
sate numai credincioşilor din arhidieceză, ele au 
încălzit inimile şi ale altor români buni şi creştini 
adevărtţi din alte dieceze. Astfel aflim, că ilu­
strul domn Alexandru Mocsoryf, care totdeauna 
a fost cei mai mare sprijinitor ai tuturor instiiu-
ţiunilrr noastre culturale, a grăbit şi de astădaiă 
a ofcii pert iu fordul cultural proiectat frumoasa 
sună de 5CG0 cercare, în 25 de acţii de ele 
»Limine!*, banei m înfiinţare, plătite deja întregi. 
Mulţimim şi noi dlui Mrcroryi pentru acest fru­
mos dar, «dus pe altarul culture! româneşti, ai 
cirei mărinimos protector a fost totdeauna. 
— Convocare . Din incidentul împlinirei a 100 
dela naşterea marelui aihlereu Andrei Baron de 
Şaguna p. t. membrii ordinari, fundatori şi »ju 
tători ir despirţimârtului inviţi toresc din trac-
tui profepresbitera! gr.-or. român al Li'gcjulul 
sunt prin вс eiste îrvltaţi a participă la adunarea 
festivă, împrrurttă cu constituire» desplrţlmân-
tului pe arul 1908/9, csre se va ţinea ln zius 
centenară a providenţialului athipsstor, m u m e la 
20 Decemvrie a. c. st. v. la 9 ore a. m. în s»Ia 
cea mare a şcoslei gr.-or rom. din Ligoj pe 
Ifingà urrrătcaiea ordine de zi: 1. Parastas pen 
tru cdlhna fericiţilor ih le te i Andrei Baton de 
Şoguna şi loan Popasu. 3. »Iren festiv*, cuvinte 
űe Z. Bolti, melodie de D. Curţan. 4. »Andieä 
Baron* de Ş»gur»a« discurs a merooritiv de 
Ohforghe Jcandrea, învăţător diacon în Ligoj . 
5. Dechmaţiune. 6. »Andrei Baron de Şigunst* 
prelegere practică de Alexsndiu Onae, învăţător 
In Luge j . 7. Observări asupra prelegerii 8. Cetirea 
circul» iu iui comitetului central. 9. Constituirea 
despărţîttânfuîui 10.:Rapoartele despre cassă şi bi­
blioteci. 11. Propuneri şi curenţii. 12. Includerea 
adunării. Lugoj in 11 Decemvrie 1908 st. v. Dr. 
Gtorge Pcpovici m. p., prezident. Alexandru 
Onae, notar. 
— Necro log . Ca івіпш f ac l ă de durere adu­
cem la cunoştinţă, că iubitul ce sire fiu, frate* şi 
cumnat Romulus Dumitru, teolog ab*ohU şl jurist 
anal ai IV-lea, după us morb grea şi îndekngaf, 
fi-а dat irfletul în micile Crer torului, în 25 De­
cemvrie it. n. 19G8, noaptea la ora 1, în etate 
de 25 ani. 
înmormântarea rămăşiţelor pământeşti s'a în­
tâmplat Dumicecă în 27 Decemvrie, la 2 ore p. 
m., Î K cimilerul gr.-or. din Orăştie. Oiăştie, îa 
25 Decemvrie 1908. Odihnească ".n pact ! V.'davR 
Mariuţa Dumitru n. Siefanie ca mamă. Iosif Dn-
mitru frate. Ana Viad n. Dumitru «oră. Simeon 
Vlad cumnat. E'ena Dcmitru n. Ianca cumr.tUV 
— Paulina Petrovici n Oprean а încetat din 
viaţa ils 4/26 Decemvrie 1908 în etate de 39 a i i 
a vieţii şi al 22-lea al feûcitei sale căsătorii. 
Inmorii ârtsrf a osemintelor sale scumpe se va 
săvârşi la 6/19 Decemvrie la 4 ore d. a. după 
religiunea gr.-or. dreptm&ritcare în cimiterul din 
Toracul-mic. 
Odihnească la pace! 
— W e g n e r fcfobfct, Subt aceet titla „11 
m or do ariisiico", revista arr'stico-literară care 
A P A R E la Milano, scrie următoarele : 
„Wagner n'a foet numai un mare compozitor 
după cum ştim ca tt.ţii, ci ?i un straşnic acrobat. 
De pe cftr<d EIÀ încă t k ă r Wagner a început să 
se ocupe de g mnasticâ, na de acei* numită „edu­
cativă" ci psr şi şi simplu de acrobaţie. La vârsta 
de dom zeci de a t i erà t n acrob&t perfect şi ar 
fi putut tă aibă succes în ori şi ce trupă din 
vre-rm tirc echestrn. 
„AceaaUt predilecţie centra gimnastica marele 
compozitor şi-a păstrat-o până la bătrâneţe. Aşa 
la 1875 autorul Ini Lohengrin, pe când se afla 
Ia Bayreuth, ln mijlocul unei săli do concert, * 
făcut an salt în aier ds bucurie că ana din bu­
căţile executate de orhestră eră fără cusur. Pe 
atunci Wagner erà In vârstă de 62 de ani. 
„Publicai а rămas surprins şi nimeni din acei 
oari erau în sală na ştia că aşa zisele tumbe şi 
mergerea pe mâni ca picioarele în sus aunt 
două feluri — aproape obişnuite — prin oari 
Wagner îşi exprima entuziasmul sin. 
„Se mai povesteşte că într'o seară pe când 
asculta pe Liszt cântând la piano o Sonată, au­
torul lai Tanhaaser se apropia de piano în pa­
tra labe şi se adresă amicului sări spenftnda-i: 
„Dragă Fritz spre tine cineva nu poate veni de 
cât în patra labe". Tot despre ei во spune că 
Într'o zi pe când scobora setrile « s e i sale să­
rind ca cel mai agil ckwn s'a íní&ínií cu unul 
din cumâroşii săi admiratori care вп-l cunoştea 
personal şi oare i-t-e « d m ă înirebându 1 ende 
locuieşte Richard Wagner. Wsgner ruşisândra-se 
de modul său original de a scoborl treptei?, fără 
t i -ş i piardă cumpătul spute Interlocutorului său: 
„el lecuieşte la etajul al doilea" si îşi conţinea 
drumul, fată bine teţeles a mai sfcri". 
X Sticlărie, p o r c e r a n n r l , lămpi şi obiecte de 
Irx de argint de (hisa re pet proenrâ pe l&ngă 
preţuri fixe şi de încredere la urmsşul lui Müller 
S o m 1 y a 1. Koíoznár Коет.іЬ Lsjos o í c r 4 sz., 
care e furnizorul mai multor inbtifnte, intrép in« 
deri şi coiporaţicni. CandelaE-are de biserică, 
lămpi suspendate 2 fl. £0, 12 pehere do щ& 
oisălate 72 or. 
Va rugam să fiţi atenţi la firmă 
X La D e u t s c h Mikse , magezm de aparate 
medicale C)r.j (Koiozná?) Aiályás Király-tér, зе 
pet proouià cu preţuri ieftine, iot lelui de msrn-
menle médicales pentru rusii es şi ii;»trumf-nie de 
birfcierir, precem bandrpe icntrn diferiie loale 
şi obiecte de gonă şi diferite obiecte .реЫш în­
grijirea bcltavilcr, ?peci»!itlţi franceze, şi pre-
seivative, precem ei binale. 
X Eu Ils frate tü-'mi esti frate . . . . ... .„„ _ 
In „mandoi na taflet bat-, d e c ' t e s f a t u i e s c c a 
numai dela comercianţi români să cumperi. 
Ca şi neamul nostru să înainteze în comerciu, neobo­
situl comerciant român F. A. Degait (Postafiók nr. 163), 
a deschis o prăvălie românească în acel port de mare şi 
trimite francat şi vămuit în pachete postale de 5 kg. ca­
fea fină, tea bună şi aromatică, ciocoladă gustoasă, sar-
dinie, stafide, mandule, etc., pe cari le in portează dela 
cele пзаі renumite firme din străinătate şi le vinde cu 
preţuri proverbial de ieftine : Cafea 1 kg. numai cu 2 cor. 
40 til. (1 fl. 20 cr.), care să trece tare, apoi cafea Vic!o-
ria (sau Loearabaja cum îi zic alţii) care e cea mai fină 
mixtură şi foarte căutată. 
Tot aşa ţi renumita mixtură de tea >Degan«, care prin 
aroma bună ce conţine e preferită chiar şi de străini. O 
comandă de probă ne va convinge deplin. 
Cereţi Preţcurentul că vi-1 trimite gratis ! In el vom 
află multe lucruri frumoase, precum şi 2 recepté, pentru 
pregătirea de cafea şi tea. 
Pentru negustori a tipărit >Preţcurente« deosebite. 
Grăbeşte soră şi frate român a-1 cere căci şi dacă nu 
comandezi, poţi învăţă mult din el. Te rugăm recomandă-1 
la cunoscuţi, căci în adevăr merită sprijinul nostru. 
X In p e r f u m t r l e domina saizonul actua 
parfumurile dulci. Cele mai distinse sunt : Si­
rene şi divinia Kielhauser, Ausonis, Rubidia, 
Ceur d'Amour, Rogger, Gallet, Buvardia şi Ideal 
Houbigouî, Flcrancy Azurea Pirez. Dintre par­
fumurile mai vechi e parfumul de violette care 
cucereşte mereu. Are mare depozit Dubinievicţ 
Osţkar drogherie şi parfumerie Cluj. Deák Fe-
renez uteza, pe care îl recomandăm în atenţiu­
nea on. public. 
X Tot felul de chlpluri mi l i t a re şi de alte 
uniforme, apoi ciacii şt calpace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate pro­
prii. Weber Pál măiestru specialist pentru con­
fecţionarea chipiurilor Coşovia (Kassa) Fö-utca. 
Concert, petreceri. 
— Duminecă 21 Decemvrie v. 1908 ou o«gzi-
unea aniversarei a 11-a societatea mtzicală ro­
mânească „Dorna" dia Torna Severin organizosză 
îa s»l& Apollo & 2 n şezătoare. Programai : 1) 
Cântec de Crăciun cor mixi de F. A, Gevaert 2) 
Florile d'albet colindă pentra oor bărbătesc 1. 
St. Paulian 3) a) Nunta din Cana Gailid b) O ce 
verta minunaiă colinde p. cor mixt G. Dima 4) 
Scaiaţi, Sculaţi bof-H mari colindă p. cor bar­
bares» de G. Siëfâbeseu. Da« I. Brătefloa-Voineşii 
va esti din operile sale. 5) Garoliţa fantezie na­
ţională de D. Dinica exec. de orchestra miliţii 
subt conducerea Dlui Căp. I. Borsch 6) Ce fi 
Ioană cor popular mixt de G. Dima 7) Răsmu 
dela Crişana cor popular bărbătesc de I Vidi 
8) Paulus ("cor fi orchestră) oratoria de F, lin 
dslssohn. 
Ultime infoFmatiunl 
— Prin telefon.— 
Budapesta, 28 Decemvrie, 
Meelinguri contra reformei lui 
Andrássy. 
Partidul socialdemocraţilor non organizaţi 
organizat ieri, Duminecă, în FüzCR-Gyarnal, 
impoaantă manifestaţie împotriva reformei 
Andiáwy. 
Tot ieri au avut loc aprin«e menifesUţii i 
potriva votului plursi în Solnck şi în Szabaäii 
nnde an participat social-democraţii din ; 
mune. S'a hotărît greva generală, ca cel mai pi 
ternie mijU c do lupt*. 
Banca austro-ungară a hotărît 
chiderea unei ьисигавіа la Seraievo. 
Importai d e ceapă în Germania. Io an 
1907 isemţii au importat aproape 26.000,000kp 
ceafă, diclre psri din Belgia 3 561.200 kjt 
dir» Oianda,293 kgr., dif> Austro Ungara 5 451,1 
kgr. şi din Eghipt 12.272.100 kgr. Să foloneţl 
mult în GermaBia секра mică şi mijlocie. Ceiji 
tk trimite îa iaci df> 60 kJcgrsme, i»r transpotli 
în vagoane de 10000 kgr. Cepele trebuie >ä 
fără coade. 
Bursa йо mărfuri şi eít-cte t in Budapesti, 
mtupttm, 26 Decemvrie Ш 
INCHKIERCA K t ОНЛ ii |шо.: 
Oria pe Aprilie 1Ш klg.} 2506-2508 
Sèc uri psî Aprilie 20-48 І0 50 
C s c b s m pe Мміи 14 62- 14*64 
OvSe Aprilie 17 14- 1116 
Preţul ecusítt'cr după 1C0 feig, a lest urrtili 
CÎÎÎU nov 
De TIass — U K. 7 5 - 1 5 K. 701 
Din ttmliiiul Albei — 24 » 5 5 - 2 5 451 
DK Pests - - — - - — 24 » 6 5 - 2 5 » 551 
Săulţeneec — Î4 > 70--25 » 601 
De Eackß— 14 * 75—25 » 701 
Sicari — 20 » 10—20 » 30 i 
Orzul dfc nutreţ, cvalit. I. 16 » 25—16 » 45» 
» de cvilitatea II. 15 » 85—16 * 15: 
Ovb de » L 17 v 30—17 » 551 
» » » SI. 17 * 00—17 » 301 
Cucuruz - 1 4 » 00—14 » 20 
Кгаасіш' »^pcns*bti C o n s t a n t i n Savn, 
ЕсШсс p j o p r i e t c T Georg» Nlchln, 
Creşterea dinţilor. 
Г Pentru Dumnezeu, daţi micului suferind Emil 
siunea SCOTT şi ciuţaţi-1 de nopţile denesonn 
Dinţii vor eşî fără nici o durere şi fătă boili 
interne şi vor fi albi, drepţi şi tart 
Copilul iubeşte 
s i i m e a UU 
şi o c o n s u m ă cu plăcere. Repară 
ajută digest iunea de câteori e tulburaţi 
Preţul anul f lacon veritabil 2 cor. 50 fll 
De vânzare Ia toate farmaciile 
La cumpărarea Emulsiunei a se luà seaml I 
marca metodului SCOTT — care este pescarul 
Nr. 279 — 1908. » ? R S B O N A « P a g f 
Cele mai bune maşini de cusut de azi sunt 
Mersul uşor fără sgomot. Ediţie de gust. 
Durabilitate fără seamăn. In întrebuinţarea 
cea mai eftină, cea mai practică pentru 
broderie artistici Se pot căpăta în maga­
zinul Iui 
Hammer V i l m o s 
M a e s t r u d e e l e c t r i c i t a t e 
Arad, Szabadság - t é r 7. Te le fon 9 6 . 
Cu plutire în r a t e ! 
arme de vânători, 
Ш & r e v o l v e r e . ţfffî 
— M a r e s a s o r t i m e n t , — l a 
I O A N K â L E M D â , 
în O r a d i a - M a r e , (Nagyvárad) 
lângă biserica Holdaş. Telefon pentra comitat 245. 
Editura de artă los . Drotleff. Sibi iu , 
Dar de Crăciun! 
Ca potrivit dar de Crăciun se recomandă pro­
curarea unui exemplar : 
Album familiar 
lucrat de Dr. Frideric SchuUer. 
Legătură elegantă în pânză şi cu margini aurite 
8 coroane, plus porto postai 20 fileri. 
Albumul acesta, apărut şi în limba română, are 
menirea de a cuprinde momentele mai însemnate 
din viaţa familiei şi a cultiva astfel cultul familiar, 
aproape pretutindenea neglijat. Pe lângă o prefaţă 
frumoasă cuprinde rubrici pentru date cu privire 
la soţii căsătoriţi, la copii, la părinţii soţilor, la stră­
bunii soţilor, la fraţii şi surorile soţilor, apoi ono-
masticile şi zilele naşterii în familie, cum şi foi 
albe pentru cronica familiei. De încheiere se afla 
uri adaus, în care se dá desluşiri asupra anunţă­
rilor ce sunt a se face în cazul unei naşteri sau 
deces (moarte) în familie. 
Albumul familiar cu o cronică familiară chiar 
şi mai defectuoasă, are şi valoare educativă mare. 
Fiecare copil sau nepot cu oarecare înduioşare va 
răsfoi în comunicările făcute şi limpezite încătva 
prin licurirea razelor din trecutul familiei. Foarte 
adese-оті va puteà scoate pentru sine experienţă 
de viaţă, curaj nou, speranţă nouă, ca să se întă­
rească în lupta pentru traiu. 
Pentru aceea nimenea să nu se sustragă deia 
mica oboseală de a purta cronică pentru familia sa. 
A se procura delà firma de mai sus. 
Deia 
T H E I L J Ó Z S E F 
íafc>t*io£mt cie salamă şi carnâţăril 
în Mediaş (Medgyes) 
se capătă următoarele : 
Cârnă ţSr l I pe Ianuar ie : 
Salamă ung. prima — — — — preţul 1 kg. Cor. 2*75 
preţul se urcă lunar cu 10 fii. 
Cârnaţ veritabil de Crakovia — — » » » » 1 , Q 0 
» de Paris — — — — » » » c 1-40 
» veritabil de Debreţin — — » » » » 1-70 
» de şuncă — — — — » » » » 2-4Q 
» de Oaliţia — — — — > » » c 1-40 
» afumată — — — — — » » » » 1-70 
Şuncă afumată — — — — — > » » » 1-80-
Salamă cărnoasă de Cluj — — > » » » 1-60 
Siănină de Debreţin afum. şi cu ardei » » э » 1-44 
» groasă albă — — — — » » > > 1*40 
t » afumată — — — « » » » 1*50 
* Catalog de preţuri se capătă deia Tlieil József 
fabricant de salamă în M e d i a ş (Medgyes). 
ттштштвшттшшшв 
î n £ » і Ъ і і v i ( I V a g - y s z i e t o e M L ) , 
ANUNŢURI 
p r i m e ş t e administraţia »Tribuna« p t 
l â n g ă p r e ţ u r i l e c e î e m a i m o d e r a t e 
O piesă c numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 3 / 4 de oră 
150 de litrii de apă, pen­
tru care c o n s u m ă ca com-
bust ibi l 'numai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
O v a n ă de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţ imea de 60 cm. :: :: 
C o m a n d a t e m e f tuesc i m e d i a t şl s e t r i m i t 
cn r a m b u r s a . 
Cusfa? S f u c h l i e h 
E n t ê t a s s e 17. H E R M A N S T A D T . Saggasse 1 5 . 
Cea тші Ып& fabricaţie şi cel mai ieftin іжѵог 
de a-şi procura c ineva instrumente mu-
: : zicale de tambură 
A n d r e i j a C a r 
Ruzicna ul I. Z A G R E B Vlaska ul 22. 
S Z N 3 £ 
ebrecz 
A - C A R 
_ Işl r e c o m a n d ă t a m b u r e l e fabr ica ţ i e e x c e l e n t ă d a l a ce l e 
•
mal s imple p â n ă la c*le ma l c o m p l i c a t e cu p re ţ m o d e r a t . 
t»ret curent trimit gratuit ©i porto franco. 
швшшввшввшвшвшввшввшввшшв 
Prima fabrica de maşini agricole { 
şi întreprindere de săpat fântâni adânci din Sătmar. m 
S Z A T M Á R s t r a d a T e l e k y 8 . Ц 
Й Ь P R O B S T M Á T Y Á S f 
P r i m e ş t e : g| 
instalări de mori de aburi şi motoare cu ulei, f 
sfredelirea de fântâni arteriane, 
conducturi de apă şi pumpe de 
apă de orice sistem, aporate 
pentru uscatul nutreţului, repa­
raţii de automobile şi de mo­
toare cu benzină şi orice lucrări 
atingătoare de această branşă 
cu p re ţu r i a v a n t a j o a s e . 
Depozit permanent de maşini cu 
aburi şi de pumpe. 
Nump.l r a i s t a r e u m ă 1 
Cine voeşte s i scape de ori-ce soi de 
r e u m ă şi de tot felul de dureri externe 
să cumptre o sticlă mure din renumitul 
Balzam Regesc 
(Király Balzsam) a! cărui efect vindecător 
e recunoscut de medici 1 s t ic lă rna re 2*65 
Cor. cu îndrumare, 3 st ic la m a r i 6 6 5 
Cor. cu îndrumare, porco-franco cu ram­
bursa. Patentat, în nenumărata spitale de 
frunte se aplică ca cel mai bun medicament. 
JSTAŢA E FRUMOASA 
daci. întrebuinţezi 
POIÄDÄ HAJDUSÄG 
eia mát buni peatrn creşterea şi 
potrivirea masteţelor, pregătită 
din materie nennaurossă. E f e c ­
t u l se v e d e f o a r t e I u t e şa 
c u s i g n r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan fii. Prin posti 
se trimit numai 3 borcane cu 
Cor. Cn rambursa gratuit. 
ar 
Û 
,«1 \у. L ій 
* 1 R I B U N A« Nr. 279. 1908, 
Frima fabrică din Ardeal pentru in 
strumente chimrgice, pansamente, in­
strumente optice, cuţite, briciuri şl ma­
şini pentru ortopedie (pentru Indrep-
;: :: tarea trupului). :: :: 
UORA HONMIT d e instrumente medicale 
IFLUIG URJPUTML bandajii pentru hernie 
şi pentrn pântece, ocbiane veritabile 
franceze, cele mai fine cuţite englezeşti 
svedeze şi de Solingen şi briciur, maşini 
ortopedice marca Gillette, picioare arti­
ficiale, cordonul numit Diana şi specia­
lităţi franţuzeşti. 
Deutsch Miksa 
K O L O Z S V Á R , Mátyás király-tér7szám 
Atelierele fabrlcel In strada 
Petőfi numărul 2 . 
S Preţ curent gratis> ~ 1 
Bănci 
de şcoală 
de diferite sisteme, 
mai ales se reco­
mandă cele solide 
şi ieftine, bănci def 
şcoală cu două lo­
curi de şezut 
Patent Pfarer I . Konnerth acestea au un pult tare, distanţă mini­
mală, căiimar de cerneală portativ, şi un sistem simplu de Întors banca, 
prin ce e uşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda în şapte mă­
rimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sunt în atelierul 
de măsar al lui 
Nagyszeben, Elisabetgasse 53. Wilhelm Connerth. 
Fritsch&Conntirt 
atelier de ghete. 
M e d i a ş — M e d g y e s . 
Lucru de mână garanta i . 
Ghete de şevro pentru domni . . K i r — 
» » box > » . K 11 *— 
» » şevro pt dame cu bumbi K 10*50 
» > » » > cu şirete K 9*50 
Jumătăţi de şevro pentru dame . K 8 * — 
Ghete tari de muncitori delà . . K 6*80 
Ghete de copii delà K 3 * — 
M a t e r i a l d e I-a c l a s ă . 
I I « A мл«#м2* lipsească din nici o fa­
i l l i 6 P E R M I S miile „GRAMOFONUL", 
care înveseleşte toată casa. lsvornl cel mai eftin de al procură e la 
marele comerc iant d e maşini de vorbit 
pentru Ungar i & şi R o m â n i a 
S Z E G E D , Könyök utca 3 szám. 
Se vinde cu condiţii de plătire în 
rate. Pe lângă garantie. 
Au s o s i t înregistrări nuol 
româneşt i , cântări şi muzică 
cu forţă naturală. 
— Preţul curent se trimite gratuit. — 
Se caută contra vânzători l 
Corespondenţa m face în limba 
maghiară, germană şi franceză. 
CU Stimă: T Ó T H J Ó Z S E F . 
Ш Jambrik József i 
a u r i t o r , v ă p s i t o r 
d e b i s e / i c i , pregătitor de cadre (rame) auriţi, 
S E GiH E ; d I N . 
(Szeged), strada, Kelemen ni-. 4, 
P R T M Ï Ï Q T T ? o r i c e l u c r á r i noui şi reparări 
L L X L L U J - i ^ L J J de această branşă precum' 
altare, a m v e a n e , cruci, prapori (steaguri), 
Icoane şi cadre (rame), precum şi renova­
rea şi văpslrea obiectelor bisericeşti cu aurul 
cel mai bun care nu-şi perde faţa. 
BH Preturi favorabi le şi 
executare cu punctualitate. i_ 
ff « ^к£К*#у*. 4 í VI stabiliment de maşini, motoare şi 
automobile. 
Sibiiu, Franziskanergasse 6, 
Se execută or ice reparaţii de motoare cu benzină sau 
cu ulei. Garantez întrebuinţarea minimală dc material şi pre­
staţie,; maximală. — Construesc m o t o a r e n o u ă de benzină 
deîft 2 Ia 6 HP . puterea cea mai ieftină pentru industrie şi 
agricultura, stabile sautransportabije. — Toate reparaţiile atin­
gă toare de ramura maşi-
nelor să execută în mod 
special şi ieftin. 
Cele mai bune referente. 
F»reţui-ile ieftine. 
Serviciu fcolid. 
^ Fac reparaţii de automo­
bile şi de biciclete. 




S Z E G E D , F E K E T E S A S U T E Z A 1 6 . 
Pitoni ATELIER de ASCUŢIT ŞI MELIAT BRICELE DIN Seghedin. 
Deposit de brice (prima calitate), foarfeci, cuţite de 
buzunar fii de cuini, precum şi de diferite obiecte de 
oţel. Ascute şi melirează maşini de tuns pentru oameni 
şi «ai, cu preturile ceie mai moderate şi sqangajează să 
pregătească orice obiecte 
de brarşa aceasta. 
Muncitorii primesc 
— fa\or . — 
Ţine 'în deposit toti ar­
ticlii de frjzirie. 
6 brice trimise deodată 
spre ascuţire, le expediez 
ţ orto-franco. 
D u b i n i e v i c z O s z k á i 
— comerc iant de art icole medica le c h e m i c e şl p&rfumnrl, 
Kolozsvár, str. Deák-Ferencz nr. 8. = 
Recomandă în preţurile cele mai ieftine 
Esenţe de rom şi lichenii cn prescripţii de pregătire 
— V â p s e l i m i r o s i t o a r e — 
Parfumuri, pudre, s ă p u n u r i din ţară şi STR 
G a z e t e pentru instrumente de manicurare şi parfammi 
ШлЛілшА f cel mai bun mijloc contfl 
Y KT I O I • Шл H 1 1 I Я mătreţei * căderii părulu 
Я V U V I V 1 1 1 1 1 C l ş 5 c ă runţ ir i i . Preţul Cor. 1-2(1 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, ARAD 1908. 
